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PT Lafarge Cement Indonesia merupakan perusahaan industri semen yang melakukan kegiatan penambangan limestone dan
siltstone sebagai bahan baku. Masing-masing bahan baku tersebut memiliki target produksi sebesar 166.666 ton/bulan untuk
limestone dan 45.000 ton/bulan untuk siltstone. PT Lafarge Cement Indonesia menggunakan crusher tipe mammut crusher MB
70/90 untuk limestone dan PCZ1616 heavy duty hammer crusher untuk siltstone. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung
produktivitas crusher serta mengetahui dan mengevaluasi penyebab tidak tercapainya target produksi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data aktual diperoleh rata-rata produksi limestone sebesar 136.733,0 ton/bulan dan rata-rata produksi siltstone sebesar
36.717,0 ton/bulan. Penyebab tidak tercapainya produksi yang telah ditetapkan tersebut dikarenakan adanya hambatan produksi,
mechanical dan electrical. Berdasarkan ketiga hambatan tersebut diperoleh total produksi yang hilang sebesar 31.493,5 ton untuk
limestone dan 8688,5 ton untuk siltstone. Apabila waktu hambatan tersebut dihilangkan maka akan diperoleh total produksi
maksimum dari mammut crusher MB 70/90 sebesar 168.225 ton/bulan. Total produksi maksimum PCZ1616 heavy duty hammer
crusher sebesar 45.405,5 ton/bulan.
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